




AKI dan AKB adalah tolak ukur dalam menilai derajat kesehatan suatu 
bangsa yang merupakan indikator penting dalam kesehatan ibu dan anak, di 
Surabaya AKI pada tahun 2017 mengalami penurunan 7,95/100.000 KH dan AKB 
pada tahun 2017 mengalami penurunan 5,02/1.000KH.Penyebab AKI dan AKB 
ini diantaranya karena preeklamsi, perdarahan, asfiksia, BBLR, dan infeksi juga 
terlambat dan terlalu (4T). Laporan tugas akhir ini bertujuan untuk memberikan 
asuhan kebidanan secara Continuity of caremulai dari hamil, bersalin, masa nifas, 
BBL sampai KB denganmelakukan dokumentasi SOAP. 
Study kasus Continuity of care ini dilakukan di Puskesmas Medokan Ayu 
Surabaya, pelaksanaan dimulai dari tanggal 11 April 2019 sampai 21 Mei 2019, 
Subjeknya Ny. “S” dengan usia kehamilan 37-38 minggu yang diberi 
pendampingan mulai dari hamil, persalinan, nifas, bayi baru lahir dan KB. 
Asuhan kebidanan pada kunjungan kehamilan2 kali, persalinan secara normal 
ditolong bidan, kunjungan masa nifas 4 kali, dan kunjungan BBL 4 kali. 
Kunjungan KB 2 kali ibu mendapatkan konseling KB  dan memutuskan untuk 
memakai KB MAL. 
Simpulan laporan tugas akhir ini adalah asuhan kebidanan pada Ny. “S” 
berlangsung secara fisiologis. Oleh karena itu, asuhan kebidanan ini bidan 
berharap pasien dapat menerapkan konseling kesehatan yang diberikan oleh bidan 
saat ini dan suatu saat nanti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
